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Este   trabajo de investigación que se titula: tesis  titulada Clima social familiar y 
lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016.Tiene como propósito   
averiguar si hay   una relación   positiva, significativa   entre las variables de 
estudio clima social familiar   y habilidades sociales. 
Los estudios indican que cuando hay un clima familiar positivo, adecuado, 
óptimo es en ese contexto que los alumnos desarrollan habilidades sociales que 
mejoran sus relaciones interpersonales. 
En la institución Federico Villarreal se observa   que si bien es cierto hay 
jóvenes que muestran habilidades sociales adecuadas, sin embargo, son la 
minoría, esta   problemática que preocupa a los docentes de la institución me 
motivo a investigar. 
En el capítulo I se plantea los antecedentes, la fundamentación científica 
técnica o humanística, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos 
En el capítulo II se desarrolló el marco metodológico: identificación de 
variables, operacionalización de variables, tipo de estudio, diseño de 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el   capítulo III se desarrolla los resultados de las variables clima social 
familiar y habilidades sociales, la relación entre las variables y la validación de 
hipótesis. 
En el capítulo IV se desarrolla las discusiones. 
En el capítulo V se desarrolla las conclusiones 
En el capítulo VI se desarrolla las recomendaciones 
En el capítulo VII se encuentran las referencias bibliográficas 
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El objetivo de la presente investigación  fue determinar la relación que existe entre 
El clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes del primer año de 
educación secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores,  2016. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, descriptivo, orientada 
al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental de corte 
transversal. La muestra estuvo representada por 100 estudiantes del, 1er año de 
educación secundaria de una Institución Educativa del Distrito de Miraflores -2016 
seleccionado con el tipo de muestreo no probabilística intencional.  
 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables  clima 
social familiar y las habilidades sociales en el área de ciencias sociales y para 
llevar a cabo la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman. En 
la muestra asumida se encontró que existe relación significativa muy alta de 0,861 
entre clima social familiar y las habilidades sociales. 
 















The general objective of the present research is to determine the relationship that 
exists between "The family social climate and the social skills in students of 1st 
year of secondary education of an educational institution of the district of 
Miraflores -2016".  
 
The methodology used was the quantitative approach, Descriptive, oriented 
to the knowledge of the reality as presented in a given time-space situation. The 
research design is non-experimental cross-sectional. The sample was represented 
by 100 students from the 1st year of secondary education of a Educational 
Institution of the District of Miraflores -2016 selected with the type of intentional 
non-probabilistic sampling.  
 
The results were analyzed with the theoretical basis of the variables family 
social climate and social skills in the social sciences area and to carry out 
hypothesis testing was used the Spearman Rho statistic. In the assumed sample it 
was found that there is a very high significant relationship of 0.861 between family 
social climate and social skills. 
 






































1.1 Antecedentes  
 
Antecedentes Internacionales  
Isaza & Hernao (2011) realizó una investigación cuyo título es: Relaciones entre el 
clima social familiar y el desempeño en habilidades sociales en niños y en niñas 
entre 2 y tres años de edad de un grupo de familias colombianas. Esta investigación 
tuvo como propósito general hallar  la relación entre ambas variables de estudio  su 
población fue de 108 niños  de ambos sexos  su tesis fue  de  tipo descriptivo 
correlacional. Las  conclusiones a las cuales llegó fueron las siguientes: Que en las 
familias donde los niños se expresan sin  ningún temor  en un ambiente de 
confianza, amor y respeto reciben donde los padres son empáticos pacientes y 
comprensivos es en ese  ambiente donde el niño  va desarrollando habilidades  de 
carácter social, etc. Por el contrario en los hogares donde los padres imponen a los 
niños normas de manera arbitraria hogares donde se evidencia falta de cariño y 
paciencia los niños, se observa que los niños en su desempeño social son más 
temidos e introvertidos. 
 
Orellana & Segovia ( 2014) en su  investigación cuyo título es Evaluación del 
clima social escolar mediante semilleros de  convivencia de los octavos  de 
educación general básica ,Universidad de cuenca Ecuador 2014 .su propósito fue 
observar qué efectos  tiene  la metodología semilleros en el clima social  de los 
estudiantes del colegio nocturna san Francisco  el tipo de investigación fue  cuasi 
experimental después de aplicar el pre test y pos test a los  grupos experimental y 
control del octavo A y B se  llegaron a  las siguientes conclusiones que existen 
conductas conflictivas en ambos grupos que pasan inadvertidos .esta metodología 
semilleros sirvió para que los jóvenes reflexiones sobre sus conductas agresivas y a 
partir de ello hagan compromisos de cambiar de actitud . 
 
 Martínez (2005) en su tesis descriptiva correlacional buscó la relación de las  
variables de estudio : Clima social familiar y Rendimiento académico  tomó una 
muestra de 1892 alumnos para determinar  el nivel de rendimiento académico la 
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conclusión a la que llegó fue la siguiente que en los hogares donde hay peleas, 
discusiones es en ese ambiente hostil es donde el clima social familiar nos es el  
adecuado los hijos son afectados emocionalmente ,se les observan afligidos y esto 
finalmente repercute de manera directa en su rendimiento académico . 
 
Zavala, Valdez y Vargas (2008) en su investigación Inteligencia  Emocional y 
habilidades Sociales con Alta aceptación Social investigación llevada a cabo por la 
Universidad de Guanajuato México estudiantes  la muestra  estaba conformada por 
62 estudiantes de 13 años  que tenían una  aceptación .El propósito fundamental fue  
buscar la relación entre las variables de estudio: inteligencia emocional  .y 
habilidades de estudio, llegando a la conclusión que: existe diferencias significativas 
en lo referente a la inteligencia emocional  en el grupo que tiene una alta aceptación. 
 
Carul (2011) llevó a cabo un trabajo de investigación obtener su grado de 
magister su título de investigación fue Tutoría Grupal una herramienta para 
fortalecerlas habilidades sociales en los estudiantes de bachillerato tecnológico-
Mérida de Yucatán el  objetivo de la investigación tuvo como propósito fortalecer las 
habilidades sociales mediante un taller de tutoría grupal, se aplicó un cuestionario de 
habilidades propuesto por Monjas (1993) , a un grupo de95 estudiantes luego de 
revisar el cuestionario  se concluyó que de los 95 estudiantes que participaron en la 
aplicación del cuestionario sólo 20 necesitaban fortalecer las habilidades ya que este 
grupo fue el que obtuvo un bajo puntaje , no solo fue este instrumento que se utilizó 
para saber que habilidades necesitan ser fortalecidas y desarrolladas la hoja de auto 
registro ,luego de terminar  el taller  se volvió aplicar el  mismo cuestionario para 
hacer la comparación en qué medida se había  contribuido el taller  en el desarrollo 
de habilidades sociales llegando a la conclusión que si existe una relación 
significativa directa  entre la tutoría grupal y las habilidades sociales . 
 
Pérez (2008) tesis para obtener el grado académico de doctora en Psicología 
Social en la Universidad de Granada su tesis se tituló: habilidades sociales en 
adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato. El 
propósito general de la investigación fue  impulsar el desarrollo de habilidades 
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sociales mediante la aplicación de un programa de entrenamiento los aspectos que 
se tomaron en cuenta fueron como se expresa , como interactúa   con el medio 
donde se desenvuelve participaron en este trabajo  de investigación 70  personas de 
17-19 años que pertenecen a S.P.I  hogar Carlos Villegas se trabajó  con 2 grupos 
experimental y control  y luego de aplicar el pre y post test a ambos grupos se llegó 
a la conclusión que existe una relación significativa directa entre el programa 
utilizado y las habilidades sociales . 
 
Catan (2005) en tesis para obtener el  grado  de magister Titulado  Estudio 
comparativo de autoestima y habilidades sociales en pacientes adictos  de una 
comunidad terapéutica  Buenos Aires –Argentina su propósito fue realizar un 
análisis, descripción  para luego hacer la comparación entre las variables de estudio 
.Para este estudio se contó con  adolescentes entre 17-24  drogadictos  que estaban 
siendo sometidos a un tratamiento. La muestra fue de 54 personas, el primer grupo 
estuvo conformado por 25 personas y el segundo grupo estuvo conformado por 29 
personas, el  grupo A  estaban los adictos que eran admitidos y El grupo B estaban 
los que estaban siendo reinsertados  luego de la aplicación de los instrumentos 
previamente validados se llegó a la siguiente conclusión que ambos grupos tenían 
en común una auto estima baja  y habilidades sociales baja. 
 
Antecedentes nacionales  
Condezo y Zúñiga  (2013)  en su tesis titulada   Clima social familiar y clima social 
escolar en estudiantes del v ciclo nivel primaria de la I:E 156 ,El Porvenir San Juan 
de Lurigancho-2013 para  optar el grado de magister en psicología educativa  el 
propósito de este trabajo de investigación es encontrar la relación entre la relación 
entre las variables planteadas tesis de tipo descriptivo correlacional  su población es 
finita y consta de150  estudiantes  entre 10-12 de edad de ambos sexos la muestra 
es igual a la población es censal .Luego de solicitar los permisos  a la institución del 
plantel se aplicó la  encuesta de  R. Moos las conclusiones a las que se  llegó fue: 
luego de aplicar Rho de sprman 0. 075se concluyó que no existe relación entre 
ambas las variables.  
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Huayta (2015) en su tesis Clima del Aula y Habilidades Sociales en 
estudiantes de educación de una universidad pública, 2015 ,para optar el grado de 
magister en docencia universitaria .Debido a que los estudiantes de la universidad 
Federico Villareal  no se socializaban eran renuentes para trabajan en grupos se 
planteó el problema del cual se deriva  el objetivo de esta investigación que es 
determinar la relación entre las variables propuestas ,su población es de 327 
estudiantes  y su muestra es de 177  estudiantes luego de aplicar los instrumentos 
validadados y un nivel de  confiabilidad fuere  para   ambos instrumentos se llegó a 
la siguiente conclusión : que la relación entre ambas variables es moderada 
(correlación de 0.514). 
 
Yupa  (2014) en su tesis Clima social familiar y rendimiento académico en 
estudiantes del V ciclo  de  primaria de la institución educativa Libertador don José 
de San Martín, Ugel 14 –Oyón  2014. El propósito de esta tesis es  hallar   la relación 
entre las variables de estudio. Lo que impulso al investigador realizar este trabajo de 
investigación es falta de preocupación de los padres para en el aprendizaje de sus 
hijos y también su bajo rendimiento .la población y muestra es de 60 estudiantes 
luego de aplicar los instrumentos se llegó a la siguiente conclusión: que en más del 
50 %  de estudiantes el clima social familiar guarda relación directa con el 
rendimiento académico. 
 
Durand  (2013) en su tesis Habilidades sociales que presentan los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I Almirante Grau  Los olivos -2013 el objetivo de este 
trabajo de investigación fue identificar cuáles son las habilidades  sociales que han 
desarrollado los niños lo que le llevó al autor de esta tesis fue su preocupación por 
los niños ya que observó que en su institución educativa los niños de ambos sexos 
presentaban problemas de relación ,comunicación y cooperación la población y la 
muestra por ser pequeña fue la misma 29 alumnos de los cuales 14 son  varones y 
15 son  mujeres   luego de aplicar el instrumento se llegó a la siguiente conclusión 
que los alumnos presentan habilidades de iniciación ,conversación e interacción 
.cooperación y compartir. 
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1.2 Fundamentación científica técnica o humanística 
 
Clima social familiar 
Según Moos (en García, 2005) el clima social familiar es es una atmósfera 
psicológica donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 
determinado grupo humano situado sobre un ambiente (p.26). 
 
De lo dicho por Moos en 1974 (en García, 2005) se menciona  que en el clima 
social familiar hay que considerar   las relaciones entre los integrantes de la familia, 
en el aspecto  intelectual, cultural, religioso, moral y religioso. Kemper (2010)  luego 
de leer y analizar el trabajo de Claude Levy 1985,sostiene  que la relación del 
hombre y  el medio ambiente es abúlica y  se aclimata siempre al  hábitat  donde se 
desenvuelve y es en ese contexto  se va desarrollando y va alterando el medio 
ambiente de acuerdo a  sus necesidades .Así mismo refiere que la psicología 
ambiental  toma en cuenta el aspecto social  y a medida que estudiamos el medio 
donde el hombre desarrolla sus actividades podremos llegar a conocerlo como 
,finalmente  menciona que el  entorno físico proporcionas los estímulos mediante los 
cuales va modificando su conducta empujado por su instinto natural de 
supervivencia . 
 
Moos y Tricket (1989) citados por Chávez (2012) sostiene que el clima social 
familiar es el total de cada uno de los integrantes de la familia, estos integrantes 
aportan emociones. Así  mismo señalan que  el clima familiar se debilita o fortalece 
en proporción como se  tratan  los miembros del núcleo familiar. 
 
Kemper (2010)  afirma que el clima social es  una idea ,y para hablar sobre  
los rasgos psicológicos  que caracterizan a un grupo de personan en un determinado 
espacio o ambiente hace referencia a Moos, R (1974),quien propone 3  dimensiones 
de acuerdo al ambiente donde se desarrolle la persona .Tomando en cuenta el 




Pareja (2012) afirma que el clima social familiar está conformada por espacio 
donde se desenvuelven los integrantes del núcleo familiar, donde su influencia 
repercute en la conducta de sus integrantes   en el ámbito social, físico, afectivo e 
intelectual. 
 
 Musita (2009) sostiene que los hijos (as) manifiestan valores, modelos de 
conducta, de acuerdo a la sociedad donde viven o pertenecen. También dicen que 
un clima social positivo estimula la buena conducta en los hijos por el contrario un 
clima social familiar negativo, hostil desencadena problemas de comportamiento en 
los hijos. 
 
 Guerra (1993) menciona que las relaciones adecuadas entre los integrantes 
de la familia motivan a los niños (as) s desarrollarse con libertad, sin timidez y estas 
relaciones adecuadas contribuyen a que el niño tenga una personalidad equilibrada 
es decir que se devuelve de manera positiva en todos los espacios donde tenga que 
interactuar. 
 
   Moss (1974) señala que estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres 
las dimensiones que hay que tomar en cuenta. La dimensión relación, la dimensión 
desarrollo, y la dimensión estabilidad los cuales  a su vez se dividen en áreas. 
 
Dimensión Relación 
Esta dimensión toma en cuenta el dialogo, como  se desenvuelve,  como se 
relaciona, como se expresa la, persona. 
 
Está integrado por 3 sub escalas o indicadores: Cohesión expresividad y 
conflicto. 
-Cohesión: mide el grado de compenetración de cada integrante de la familia y el 
apoyo que se da entre ellos. 
-Expresividad: explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
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- Conflictos: grado en el que se expresan de manera libre y abierta su enojo, 
agresividad y conflicto entre los integrantes de la de la familia. 
 
Dimensión desarrollo  
Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia  ciertos procesos de desarrollo  
Personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión 




 Esta referido al grado de seguridad que tiene la persona de sí mismo demostrando 
independencia  y capacidad para tomar sus propias decisiones. 
 
-Actuación 
Tiene que ver tanto como las actividades de carácter escolar y laboral están dirigida  
a la acción- competencia. 
 
-Intelectual –Cultural 
Tiene que ver  con el grado de inclinación que tiene las personas en las  labores 
culturales, políticas, sociales e intelectuales. 
 
Moralidad – Religiosidad 




Tiene que ver con el aspecto estructural y organizativo y el control que se ejercen los 
integrantes de la familia sobre los demás  y está dividido en 2 aspectos Organización 
y control. 
-Organización: Importancia que se da en el hogar  a una clara organización y 
estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
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-Control: Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 
procedimientos establecidos.  
  
Las habilidades sociales 
Para Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) expresa 
que las habilidades sociales se refiere a los recursos y actitudes que tiene individuo 
o posee de adquirir, conseguir, descubrir y responder a los estímulos sociales, 
principalmente aquellos que derivan  del comportamiento de los demás Estas 
cualidades y actitudes  son manifestadas en conductas adecuadas en cada uno de 
los integrantes de la familia si el ambiente familiar promueve  estas actitudes. 
 
Según Raffo y Zapata (2000) las habilidades sociales son conceptualizadas 
como unan serie de actitudes interpersonales complejos. El término habilidad se 
emplea  para referirse a la competencia social no es un característica de   la 
personalidad, sino más bien es una serie  de comportamientos  adquiridos y 
asimilados. 
 
Según, Fernández (2007) en su tesis sobre habilidades sociales menciona 
que las habilidades sociales son una serie de hábitos o formas  de  conductas, 
capacidades de formar ideas, reacciones psicológicas que nos permiten mejorar 
nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y 
conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Podemos  añadir 
que las habilidades sociales se potencializan o desarrollan en un entorno familiar 
adecuado. 
 
Por otro lado, Combs y Slaby (1993) propone que la habilidad social es "La 
capacidad para interrelacionarse con los demás  en un contexto dado de un modo 
específico, socialmente aceptable y valorado, y que sea reciproco beneficioso o 
primariamente beneficioso para el  grupo  social. Podemos agregar  e este idea  la 
importancia de los padres en el desarrollo de las habilidades sociales en sus hijos ya 
la familia es la primera institución social donde se desenvuelve el infante e incorpora, 
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destrezas, capacidades que le conllevan a insertarse en la sociedad de forma  
positiva.  
 
Para Caballo (1996) define a la conducta social habilidosa como: 
El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve 
los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas.  
 
Podemos añadir que estas conductas positivas hacen de las personas que 
sean vistas como individuos con valores sólidos y sean aceptados por el entorno 
social donde se desarrollen. 
 
Según Michelson y Cols (1987) Aporta pautas importantes que considerar en 
nuestro día a día como contexto interpersonal, hay que examinar el contexto, con 
quién, cuando cómo se emiten las respuestas habilidosas. 
 
Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 
cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las 
conductas de los demás tiene siempre sus consecuencias. 
 
Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas a 
un objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: Objetivos materiales 
Efectividad en los objetivos (Ej. conseguir una me), objetivos de mejora salarial) 
mantener o mejorar la relación - Efectividad de la relación (Ej. no tener no tener 
desacuerdos nuestro  empleador) y objetivo de mantener la autoestima - Efectividad 
en el respecto a nosotros  mismo (Ej. no  sentirme menos que los demás valorarnos  
a nosotros mismos). 
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Podemos agregar a estos comentarios  que las habilidades sociales en las 
personas hacen y harán de nuestra sociedad una sociedad donde cada uno de sus 
integrantes se relacionará sobre la base del respeto del diálogo asertivo de la 
comprensión de la tolerancia y por ende  los niveles de violencia serian en menor 
porcentaje de lo que actualmente tenemos. 
  
Es importante mencionar lo que dice Fernández en el funcionamiento familiar. 
 
Fernández (2007) propone en su tesis que as habilidades sociales son las  
aptitudes o destrezas sociales particulares  necesarias  llevar a cabo  eficazmente  
una tarea interpersonal, concerniente  a un conjunto de conductas aprendidas. 
 
Se concluye que la carencia  de las habilidades sociales derivadas  por la falta 
de afinidad, el rechazo o la falta de aceptación de lo que los demás  respetando su 
punto de vista sin alterar el de los demás  siendo condescendiente y considerado  se 
nota  en hogares donde los padres  fomentan estas destrezas sociales  por el 
contrario no contribuyen al desarrollo de estas habilidades con mala conducta. 
 
Por otra parte, Michelson y Cols (1987) manifiesta   las características 
esenciales  de  las  habilidades sociales: 
Son comportamientos expresados; es decir, son una diversidad de estrategias 
y habilidades  de aclimatación  y que se observa en las diversas  relaciones 
interpersonales, incluyendo conductas  expresadas y no expresadas, específicos y 
discretos. 
 
Están orientadas a adquirir  refuerzos sociales en lo concerniente a lo 
extrínseco como intrínseco (autor refuerzo y autoestima). Implican una interacción 
mutua. 
 
Están expresadas en el contexto social, cultural y la situación concreta y 
específica en que tiene lugar. 
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Se estructuran en diversos  grados de complejidad, los cuales mantienen una 
cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar, hasta llegar a 
uno molecular, habiendo pasando por niveles intermedios (por Ej.: decir "no"). Como 
en el comportamiento, se manifiesta  muy influenciadas por las ideas, convicciones  
y valores respecto a la situación y a la actuación propia de los demás. Tanto los 
déficits como los excesos de la conducta de interacción personal pueden ser 
especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos. Podemos agregar a 
estos comentarios que las habilidades sociales en las personas hacen y harán de 
nuestra sociedad una sociedad donde los integrantes actúan con respeto el  dialogo 
adecuado comprensivo y tolerante  donde los estándares de  violencia serán en 
menor grado con respecto a lo que hoy vemos. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales  
Las dimensiones de las habilidades sociales según Goldstein (2002.pag.32) son las 
siguientes: Primeras habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales 
relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades 
para hacer frente al stress, habilidades de planificación. 
 
Las primeras habilidades sociales   
Estas habilidades son esencialmente básicas como escuchar, entablar una 
conversación y mostrar a otras personas, también implica dar las gracias, y ser 
galantes. Para  Goldstein así cómo existen habilidades sociales básicas, existen 
habilidades más complejas como mencionaremos más adelante .Es importante 
mencionar que en una determinada situación, se expresa una determinada 
habilidad. 
 
Las habilidades sociales avanzadas  
Se manifiesta cuando  las personas participan, dan instrucciones y están dispuestos 
a seguir estas instrucciones, también se evidencian cuando las personas se 
disculpan, cuando en taba una determinada conversación como podemos apreciar 
estas habilidades requieren un nivel mayor de confianza entre 2  o más personas , 
se requiere fluidez en la comunicación acompañada de gestos adecuados que sean 
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coherentes con el mensaje que desea expresar estas habilidades son utilizadas por 
ejemplo por los maestros, psicólogos los padres, etc. 
 
Las habilidades relacionadas con los sentimientos  
Estas habilidades tienen un común denominador donde la persona comprende sus 
propios sentimientos, comprende sus propios sentimientos, comprende a su entorno 
social, muestra afecto y se auto compensa. 
 
Según Golstein (2012) la habilidad  para llegar a entender a los demás en lo 
referente a sus sentimientos y necesidades se da cuando la persona es empática es 
decir se pone en el lugar de la persona, metafóricamente hablando cuando la 
persona se pone en los zapatos del  otro logrando así un nivel de comprensión 
mayor de la  persona a la cual está tratando de entender. 
 
Las habilidades alternativas a la agresión  
Estas habilidades tiene que ver con el autocontrol, cuando defendamos nuestros 
derechos, al  responder a una determinada broma subida de tono o que merece un 
comentario nuestro, también esta habilidad con la capacidad de desarrollarnos de 
evitar conflictos en este sentido Goldstein (2012) afirma que las habilidades sociales 
para mitigar debe incluir saber compartir ,ser solidario, estar dispuesto a negociar a 
llegar a un acuerdo mostrar autodominio y siendo empático. 
 
Al desarrollar estas habilidades los estudiantes y personas en general vivirían 
en armonía y habría menos conflictos y sus relaciones sociales mejorarían. 
 
Las habilidades para hacer frente al stress  
Estas habilidades permiten responder al fracaso con optimismo, esperanza sacando 
lo bueno de nuestro fracaso que pueden aprender de ello, también estas habilidades 
se ponen de manifiesto cuando la persona responde a persuasiones , se enfrenta a 
mensajes contradictorios, o se prepara para diálogos difíciles que impliquen un 
mayor conocimiento sobre un determinado tema, también tiene que ver con la 
capacidad de saber enfrentar las precisiones del grupo demostrando personalidad 
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conocimiento y buen trato, manteniendo control de sus emociones evitando así el 
enojo y la frustración ,según Goldstein (2012) al desarrollar estas habilidades 
permitirá a las personas tener un mejor manejo del stress. 
 
Habilidades de planificación 
Estas habilidades tomar decisiones propone objetivos, buscar solución a los 
conflictos y concentrar sus fuerzas a una determinada labor .Según Goldtein (2012) 
estas habilidades son necesarias para tener  éxito en el ámbito personal y 
profesional. 
 
Es por ello que es necesario que los estudiantes cultiven y desarrollen estas 
habilidades para insertarse en la sociedad de manera adecuada de tal manera que 
pueden que pueden crecer como personas organizadas que hacen las cosas con la 
debida planificación que requiere determinada situación. 
 
La ausencia de habilidades sociales y sus consecuencias 
Las  pocas  habilidades sociales trae consigo en los individuos  un poco autoestima, 
personas agresivas es importante agriar lo que dicho  Vale y valles a continuación. 
(Vallés y Vallés, 1996). Hay una  conexión entre comportamiento social y salud 
mental, debida que los niños tienen un pobre desarrollo en capacidades  sociales y 
múltiplos  disturbios psicopatológicos en la etapa adulta entre los cuales destacan la 
ansiedad social, vergüenza, abatimiento, problemas de conductas violentas, 
conducta delincuenciales, neurosis histérica, drogas y embriaguez. 
 
Es importante que  padres tomen plena conciencia de su responsabilidad de 
ser verdaderos atalayas, guías, maestros, modelos de sus hijos y hagan de ellos 
ciudadanos responsables y con alto sentido moral. 
 
Por otra parte, para Raffo y Zapata (2000) conceptualiza  la timidez como: La 
timidez es una vivencia, que se expresa a través del  nerviosismo cuando 2 
personas interactúan, la persona tímida es sensible  necesita que las demás 
personas la prueben, la acepten.  Están  siempre evadiendo  reuniones  sociales o 
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grupales, tiene poca actividad social, son prejuzgados  como apáticos, tienen  poca 
autoestima, prefieren la soledad, tienen problemas en cuanto  a su sexualidad, todo 
esto lo con conlleva a hacer alcohólicos. 
 
De este comentario podemos añadir que los padres deben no solo ayudar a 
sus hijos a superar su timidez si no deben recibir el niño y el padre apoyo psicológico 
ya que ello permitirá al niño superar en la mayor brevedad posible su timidez y 
habilitara a los l padres de los concejos profesionales que contribuirán a que sus 
hijos superen su timidez. 
 
Causas del déficit de habilidades sociales en los alumnos  
Para Vallés (1996) menciona que la ansiedad en el estudiante ocasiona que actué 
de una manera inadecuada. Su poca valoración que de sí mismos hace que se 
sienta una persona derrotada. Esa falta de valoración no le permite desarrollarse 
plenamente en el todo ámbito, esa falta  de aplomo en su personalidad le traerá 
inseguridad y  lo puede llevar al fracaso de sus ideales.  Se siente incapaz de 
defender sus ideas sus convicciones esta falta de  auto valorarse  es una piedra en 
sus relaciones sociales con el medio que le rodea. 
 
La raíz de este problema  está en su núcleo familiar son los padres los 
llamados hacer de sus hijos personas, ciudadanos que se acepte como  son. Que se 
valoren que se hagan respetar, que sientan que tiene el derecho a expresarse 
libremente sin temor a las críticas y respetando a los demás ya que  para ser a 
aceptado debemos aceptar también a las personas tal como son, con sus virtudes y 
defectos. Sobre valorándolas por lo que son y por lo que pueden llegar a hacer, si 
los padres asumen su rol  de criar jóvenes seguros capaces de lograr sus más 








La familia resulta ser la primera institución socializadora. A medida que padres y 
hermanos ayudan a cada individuo a desarrollar una identidad y a encontrar un lugar 
en el mundo. Según R. H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett: el clima social dentro del 
cual funciona un individuo debe tener un impacto importante en sus actitudes y 
sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así como su desarrollo 
social, personal e intelectual. 
 
Justificación práctica 
La realización de la presente investigación permitirá que la I.E. 7009 Federico 
Villarreal planifique actividades que permitan la mejora en el clima social familiar de 
sus estudiantes, logrando de este modo que sus habilidades sociales sean 
adecuadas tanto en el centro educativo como en su entorno. 
 
Justificación social  
El trabajo de investigación se caracteriza por su relevancia de carácter social 
tomando en cuenta las variables de estudio, clima social familiar y habilidades 
sociales estas dos variables contribuyen en el desarrollo integral del estudiante 
desde la etapa de la niñez continuando con la etapa de la adolescencia estas 
interacciones que empiezan en el núcleo familiar y se extendiéndose en la escuela 




Es relevante en el ámbito pedagógico  ya que las conclusiones y posteriormente las 
recomendaciones que se darán en el presente trabajo  será información valiosa que 
se deberá considerar durante la elaboración del PEI, tomando en cuenta la 
importancia de un  clima familiar que sea  saludarle que propicie el desarrollo 
adecuado de las habilidades sociales que harán  de los estudiantes mejores 
personas .A sí mismo .también la escuela de padres podrán tomar en cuenta este 
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trabajo de investigación en la ponencia de las charlas dando las  recomendaciones 
del caso para que los padres asuman su rol de propiciar  un  clima familiar adecuado 
para que sus hijos desarrollen las habilidades sociales  pertinentes  que harán de los 
jóvenes más asertivos. 
 
También este trabajo será un aporte valioso para el maestro brindándoles las pautas 
necesarias   para desarrollar un clima escolar adecuada optimo que motive a los 
educandos desarrollar las habilidades sociales en el ámbito escolar que repercutirá 
en las mejoras de sus relaciones, en su expresividad y en el desarrollo de valores.  
 
Justificación Jurídica 
Es relevante en ámbito jurídico ya que este trabajo contribuirá a cumplir    con el 
artículo 14 de la constitución política del Perú que dice: que el estado promueve la 
formación ética y cívica. 
 
Ley general de la educación 28044 que menciona que la educación es un 
proceso continuo que se da durante toda la vida, y entre sus fines establece que 
tiene como propósito desarrollar el potencial de la persona. Así mismo también 
establece que la formación ética y cívica es de carácter obligatoria durante el 
proceso educativo. Estamos seguros que este trabajo de investigación contribuirá al 





A nivel mundial a través de los medios de comunicación constantemente vemos que 
el clima familiar es cada vez más crítico, vemos como los padres maltratan a sus 
hijos verbal y físicamente, vemos hogares carentes de amor y comprensión 
discusiones entre parejas peleas, etc. Nuestro país no es ajeno a esta problemática 
mundial es por ello que es fundamental para todo estudiante vivir en un entorno 
familiar apropiado, de respeto y amor donde se ejemplifiquen y se enseñen valores. 
En este sentido el clima familiar, contribuirá a su desarrollo integral, en este contexto 
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el estudiante desarrollará las habilidades sociales que lo harán una mejor persona. 
También es relevante mencionar que las instituciones públicas y privadas 
contribuyen a potencializar estas habilidades sociales.  
 
 La I.E 7009 Federico Villareal no es ajena a esta problemática mundial y 
nacional, donde el clima familiar no es el adecuado, y es penoso ver que los padres 
no contribuyen en la solución de estos problemas  por qué  cada vez más están 
preocupados en trabajar, en cómo generar más ingresos para el hogar .En este 
contexto el estudiante no desarrolla las habilidades sociales que contribuirán a su 
desarrollo integral. 
 
Los padres de la I.E Federico Villareal deben saber y aceptar que a medida 
que se mejore las relaciones de pareja se mejoran el clima familiar, esta mejora se 
debe dar por ejemplo: en la comunicación teniendo como base el respeto mutuo, la 
comprensión y la empatía, en este clima familiar positivo, se propicia el cultivo de 
valores y las normas adecuadas en las que se deben desarrollar los estudiantes 
Surquillos. Debido a que la familia es la institución más importante en toda sociedad, 
es fundamental que asuma su rol de manera consiente y responsable propiciando un 
clima familiar ideal donde se cultiven y se fortalezcan la parte axiológica. Finalmente, 
un clima familiar positivo donde se labren las habilidades sociales hará que cada uno 
de los miembros de la familia se comunique más asertivamente. 
 
Esta problemática me motivo investigar cuál es la relación que existe el Clima 
social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016.lo que permite proponer 








Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Cuál es relación que existe entre el tesis titulada Clima social familiar y lHabilidades 
Sociales en estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución Educativa 




Problemas Específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión relación del  Clima social familiar y 
Habilidades Sociales en estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución 
Educativa del distrito de Miraflores, 2016? 
 
Problemas Específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar 
y Habilidades Sociales en estudiantes de primer año de Secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016? 
 
Problemas Específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión estabilidad del Clima social 
familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria de una 





Existe una relación significativa y directa entre  Clima social familiar y lHabilidades 
Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Miraflores, 2016. 
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Hipótesis Específicas  
 
Hipótesis Específica 1 
Existe una relación significativa y directa entre la  dimensión relación del Clima social 
familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016. 
 
.Hipótesis Específica 2 
Existe una relación significativa y directa entre la dimensión desarrollo del clima 
social familiar y Habilidades sociales en estudiantes de primer año de  Secundaria 
de una institución educativa  del distrito de Miraflores, 2016. 
 
Hipótesis Específica 3 
Existe una relación significativa y directa entre la dimensión estabilidad  del  Clima 
social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria 





Determinar la relación que existe entre el cima social familiar y Habilidades sociales 
en estudiantes de primer año de Secundaria de una institución educativa del distrito 
de Miraflores ,2016. 
 
Objetivos específicos  
 
Objetivos específicos 1 
Identificar la relación que existe entre la dimensión relación del Clima social familiar y 
lHabilidades Sociales en estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución 




Objetivos específicos 2 
Identificar la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima social 
familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de Secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016. 
 
Objetivos específicos 3 
Identificar la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y habilidades sociales en alumnos de 1er año de educación Secundaria de la 


































2.1 Identificación de Variables 
 
Variable Clima social familiar 
 
Definición conceptual. 
Según Moos (en García, 2005) el clima social familiar es es una atmósfera 
psicológica donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 
determinado grupo humano situado sobre un ambiente (p.26). 
 
Definición operacional. 
Es una variable estudiada por la escala de clima social en la familia de Moos, Moos 
y Trichett (2001), que evalúa las principales características socio-ambientales de 
todo tipo de familias y está formado por un total de 90 ítems dicotómicos (verdadero-
falso), en tres dimensiones principales: relaciones: cuantifica el grado y el estilo de 
comunicación, así como el nivel de conflicto que se da en la familia, desarrollo: 
valora si se fomentan los procesos de desarrollo personal de los miembros de la 
familia; y estabilidad: evalúa el grado en que se estructura y organiza la vida familiar, 
así como el grado de control que se ejerce sobre los miembros de la familia. 
 
Variable  Habilidades Sociales 
 
Definición conceptual 
Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) explican que 
las habilidades sociales son "la capacidad que la persona posee de percibir, 
entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente 
aquellos que provienen del comportamiento de los demás" (p.56).  
 
Definición operacional 
Esta  variable es estudiada por la lista de chequeo y evaluación de habilidades 
sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) 
que toma en cuenta el conjunto de elementos distribuidos  en seis grupos: primeras 
habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con 
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los sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para hacer frente a estrés y 
habilidades de planificación. 
 
2.2 Operacionalización de las  variables  
 
Tabla 1  
Operacionalización de variables 







Clima social  






1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9  
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 ,19.  
20, 21, 22, 23, 24,   25,    









31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50. 
Intelectual Cultural 
 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58,59 
Moralidad religioso 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 




71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 90. 
 





Grupo I             Primeras habilidades 
sociales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
Grupo II                   Habilidades sociales  
avanzadas 
9, 10, 11, 12, 13 y 14.           
Grupo III                    Habilidades 
relacionadas con los  
sentimientos 
15, 16,17, 18, 19, 20,21. 
 Grupo IV                    Habilidades 
alternativas 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 y 30     
 Grupo V Habilidades para 
hacer frente a Estrés 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 y 42 
 Grupo VI    Habilidades de 
planificación 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 
y 50 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3  Metodología 
 
La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste 
de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 
siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 
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pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, 
para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya 
construida. 
 
2.4 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es básica y de nivel descriptiva y su diseño es de tipo 
descriptivo correlacional. Hemos llegado considerando los  propuesto por Carrasco 
que dice (2006) La  presente investigación es de tipo sustantivo básico ya que no es 
aplicativa, porque su propósito profundizar Conocimientos científicos.  Y es 
correlacional según Hernández, Fernández y Baptista (2014) porque mide el grado 
de asociación y correlación entre las variables de estudio. 
 
2.5 Diseño de investigación 
 
De acuerdo a las variables de estudio el diseño de la  investigación es descriptivo 










Figura  1. Diseño de investigación 




                     M :                            muestra (alumnos) 
                    OX, OY:                     Indican las observaciones obtenidas en cada  
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M      r 
   
      O2 
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     una las variables 
                    r:                                La relación existente entre ambas variables. 
 
 




La población es censal constituida por 100 estudiantes del 1er. Año de educación 
secundaria de la IE. 7009 Federico Villarreal de ambos sexos, matriculados, y que 
asisten a sus clases con normalidad. 
  
2.6.2  Muestreo  
 
Para esta investigación se empleó el muestreo no probabilístico de tipo intencional. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) una muestra no probabilística se 
realiza a través de una selección subjetiva de la voluntad y criterio del investigador o 
grupo de investigadores. 
 
Criterios de selección      
     
Criterio inclusión   
Alumnos matriculados en la IE .Federico Villareal 
Estudiantes del sexo femenino y masculino. 
Edad 12-13. 
 
Criterio de exclusión   
Alumnos que no están matriculados en la IE Federico Villarreal 
Estudiantes que están ausentes durante la aplicación de los instrumentos. 









La técnica que se empleó para recopilar los datos fue la técnica de la encuesta 
tomando en cuenta la naturaleza de las variables de estudio  la lista de Chequeo de 
Goldtein que es un cuestionario tipo Likert y la escala del clima social de Moos  de 
respuestas dicotómicas, que se adaptó las respuestas a  la escala de Likert  para 
homogenizar las respuestas y mayor significancia al momento de correlacionar las 
variables de estudio. 
 
Tabla 2  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 









    Encuesta 
        
        
Encuesta 
Lista de chequeo evaluación de 







              Las habilidades  sociales 
El clima social familiar 
 
Encuesta Escala de clima social en la familia                                   
(FES)  de R.H. Moos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuestionario se aplicó según escala de Likert: 
5. Siempre 
4. A menudo 
3. Alguna vez 





Tabla 3  
Ficha técnica 1 
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en Familia 
Autores: R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Año: 2001 
Administración: Individual. 
Tiempo :     Aplicación: En promedio de 20 minutos 
Significación:     Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 
 Dimensiones que evalúa: Relaciones, mide el grado de 
comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza 
Desarrollo:  Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, 
por la vida en común. 
 Estabilidad, proporciona información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros 
Para la variable  2   habilidades sociales. 
 
Tabla 4  
Ficha técnica 2 
Nombre del Instrumento: Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Autores: Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 
Objetivo Permite obtener información precisa y específica sobre el nivel de 
habilidades de un sujeto     
Año: 1989 
Administración: Individual. 
Tiempo Aplicación: En promedio 20 minutos. 
Significación: Evalúa las características y capacidades que se desarrollan con las 
habilidades sociales 




Dimensiones que evalúa:  
Primeras habilidades sociales: son las primeras que se aprenden y permiten 
mantener una buena comunicación de manera eficaz lo cual lo podremos lograr 
aplicando las siguientes habilidades: escuchar, iniciar una conversación, formular 
preguntas y dar gracias, presentarse y presentar a otras personas, hacer un 
cumplido.  
Habilidades sociales avanzadas. Son las que ayudan a desenvolvernos de manera 
práctica en la sociedad: Pedir ayuda, Participar, dar instrucciones y seguirlas, 
disculparnos. 
Habilidades relacionadas a los sentimientos: son las que permiten controlar nuestras 
emociones y sentir. Incluyen: Conocer los propios sentimientos y expresarlos, 
comprender los sentimientos de los demás, Resolver el miedo, auto 
recompensarnos. 
Habilidades alternativas. Permiten enfrentarnos principalmente a la agresión: 
negociar, autocontrol, defender derechos, responder a bromas, evitar problemas, no 
tener miedo.  
Habilidades para hacer frente al estrés: Permiten enfrentar éste síndrome mediante: 
formular una queja y responder, resolver la vergüenza, responder al fracaso. 
Habilidades de planificación: nos permite seleccionar las acciones necesarias para 
alcanzar una meta, decidir sobre el orden apropiado, asignar a cada tarea los 
recursos cognitivos necesarios y el establecer el plan de acción adecuado. 
 
2.8  Método de análisis  de datos  
 
La aplicación de los instrumentos se realizó en sus horas libres durante una semana 
en la  institución educativa Federico Villarreal .Se contó con el apoyo del director de 
la institución, de los maestros y alumnos. 
 
Para hallar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente del alfa 




2.9 Aspectos éticos 
 
La ética en la investigación implica un gran reto y se debe dar en todo momento, es 
por ello que para realizar el presente trabajo de investigación se realizó las 
coordinaciones con el director de la institución educativa, los docentes y la 
participación voluntaria de los estudiantes. 
 
 
2.10. Validez y confiabilidad del instrumento  
 
La validación  
Se realizó por juicio de expertos. Esto permite reflejar un dominio específico de 
contenido de lo que se mide, dado que se buscó fundamentalmente la coherencia 
entre las variables, dimensiones, indicadores e ítems; para ello los instrumentos 
serán validados mediante juicio de expertos en relación a su claridad, pertinencia, 
relevancia y consistencia por tres docentes especializados en la temática de la 
investigación que laboren en la Universidad César Vallejo o fuera de ella .En tal  
sentido, ambos instrumento se someterán al juicio de expertos. 
 
Tabla 5  
Juicio de expertos de contenido del cuestionario   clima social familiar 
       Juez experto Opinión de 
aplicabilidad 
Promedio           DNI 
Valoración 
Dr. Carlos de la Cruz Valdiviano Aplicable 95%                
Fuente: matriz de validación del instrumento. 
 
Tabla 6  
Juicio de expertos de contenido del cuestionario Habilidades sociales 
Juez experto Opinión de 
aplicabilidad 
Promedio 
Valoración       DNI 
Dr. Carlos de la Cruz Valdiviano  Aplicable    95%     
Fuente: matriz de validación del instrumento. 
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Confiabilidad del instrumento. 
Confiabilidad de estos instrumentos se realizó según el Alfa de Cronbach, cuya 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión. La escala de confiabilidad 
está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 7  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, pues se requiere una sola administración del 






















Para este valor se observa: 
a) Para el caso de la escala de la variable de  El clima social familiar se tendría 
calculando el alfa de crombach que es 0.993 que se encontraría dentro del 
límite de 0.81 a 1 que  indica una muy buena consistencia interna para esta 
escala. El cálculo con el SPSS se encuentra en el límite superior ya señalado. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
 Para este valor se observa: 
b) Para el caso de la escala de la variable de  las habilidades sociales  se 
tendría calculando el alfa de crombach que es 0.823 que se encontraría 
dentro del límite de 0.81 a 1 que  indica una muy buena consistencia interna 
para esta escala. El cálculo con el SPSS se encuentra en el límite superior ya 
señalado. 
 
Confiabilidad de las dimensiones  
 
Tabla 9  
Confiabilidad dimensión: clima social familiar 













Fuente: Elaboración propia 
  
 







Como podemos observar en la tabla, el alfa de crombach de las 2 primeras 
dimensiones está comprendida entre los valores 0,81 a 1,00 lo cual indica un nivel 
de confiabilidad muy alta y para la tercera dimensión su alfa de crombach me indica 






































Los resultados obtenidos se organizaron de  acuerdo a las variables y 
dimensiones de estudio, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
3.1 Resultados de la variable Clima Social Familiar 
 
La variable Clima Social Laboral presenta 3 dimensiones cuyos resultados 
presentamos a continuación: 
 
Tabla 10  
Distribución de la dimensión Relación de la variable clima social familiar, I.E. 7009 







Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  3.  Porcentaje del  clima Social  Familiar   
 
En la tabla 10 y figura 3 se observa que, respecto a la dimensión Relación, 
el 58,00% señalan un nivel alto, mientras que el 5,00% presentan un nivel medio y 







RELACION DEL CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 37 37,0 
Medio 5 5,0 
Alto 58 58,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 11 
 Distribución de la dimensión Desarrollo  de la variable clima socio familiar, I.E. 








Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  4.  Porcentaje del desarrollo del clima social familiar n I.E. 7009, Federico 
Villarreal -2016 
 
En la tabla 11 y figura 4 se observa que, respecto a la dimensión 
Desarrollo, el 55,00% señalan un nivel alto, mientras que el 8,00% presentan un 












DIMENSION DEL CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 37 37,0 
Medio 8 8,0 
Alto 55 55,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 12   
Distribución de la  dimensión Estabilidad de  la variable del clima social familiar, 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  5. Porcentaje del Clima Social Familiar, I.E. 7009 Federico Villarreal -2016. 
 
En la tabla 12 y figura 5 se observa que, respecto a la dimensión 
Estabilidad, el 58,00% señalan un nivel Alto, mientras que el 37,00% presentan un 











ESTABILIDAD DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 37 37,0 
Medio 5 5,0 
Alto 58 58,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 13 























Figura  6. Porcentaje del Clima Social Familiar, I.E. 7009 Federico Villarreal -2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 13 y figura 6 se observa que, respecto a la dimensión Clima 
Social Familiar, el 53,00% señalan un nivel alto, mientras que el 37,00% 
presentan un nivel Bajo y el 10,00% presenta un nivel Medio en Clima Social 
Familiar, I.E. 7009 Federico Villarreal -2016. 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 37 37,0 
Medio 10 10,0 
Alto 53 53,0 








I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
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3.2 Resultados de la variable Habilidades Sociales 
La variable habilidades Sociales presenta 6 dimensiones cuyos resultados 
presentamos a continuación: 
 
Tabla 14  







Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  7.  Porcentaje primeras habilidades Sociales  Grupo I, I.E. 7009 Federico 
Villarreal -2016 
 
En la tabla 14 y figura 7 se observa que, respecto a la dimensión Grupo I, 
el 58,00% señalan un nivel alto, mientras que el 38,00% presentan un nivel Bajo y 









GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES 
SOCIALES ,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
Grupo I  Primeras habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 38 38,0 
Medio 4 4,0 
Alto 58 58,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 15 





















Figura  8. Porcentaje habilidades Sociales Avanzadas Grupo II, I.E. 7009 Federico 
Villarreal -2016 
 
En la tabla 15 y figura 8 se observa que, respecto a la dimensión Grupo II, 
el 48,00% señalan un nivel alto, mientras que el 40,00% presentan un nivel Bajo y 






Grupo II  Habilidades sociales avanzadas 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 40 40,0 
Medio 12 12,0 
Alto 48 48,0 







GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES 
AVANZADAS ,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
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Tabla 16  




















Figura  9. Frecuencia Grupo II, I.E. 7009 Federico Villarreal -2016 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observa que, respecto a la dimensión Grupo III, 
el 43,00% señalan un nivel alto, mientras que el 55,00% presentan un nivel Medio 











Bajo 2 2,0 
Medio 55 55,0 
Alto 43 43,0 







GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON 
LOS SENTIMIENTOS ,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
55 
Tabla 17  






















Figura  10. Porcentaje  Grupo IV Habilidades relacionadas a los Sentimientos, I.E. 
7009 Federico Villarreal -2016. 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa que, respecto a la dimensión Grupo IV, 
el 46,00% señalan un nivel alto, mientras que el 46,00% presentan un nivel Bajo y 




Grupo IV  Habilidades alternativas a  la agresión 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 46 46,0 
Medio 8 8,0 
Alto 46 46,0 







GRUPO IV: HABILIDADES RELACIONADAS CON 
LOS SENTIMIENTOS ,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
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Tabla 18  







Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  11  Porcentaje  Grupo V, Habilidades Sociales para hacer frente al Estres 
I.E. 7009 Federico Villarreal -2016 
 
En la tabla 18 y figura 10 se observa que, respecto a la dimensión Grupo V, 
el 81,00% señalan un nivel alto, mientras que el 15,00% presentan un nivel Bajo y 








GRUPO V: HABILIDADES SOCIALES PARA HACER 
FRENTE AL ESTRES ,
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
Grupo V  Habilidades  Sociales para hacer frente al 
estrés 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 4 4,0 
Medio 15 15,0 
Alto 81 81,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 19  






Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  12.  Porcentaje  Grupo VI, I.E. 7009 Federico Villarreal -2016 
 
En la tabla 19 y figura 11 se observa que, respecto a la dimensión Grupo 
VI, el 74,00% señalan un nivel alto, mientras que el 24,00% presentan un nivel 
















GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACION,  
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
Grupo VI  Habilidades de planificación 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 2 2,0 
Medio 24 24,0 
Alto 74 74,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 20  













Figura  13.  Porcentaje Grupo VII Habilidades Sociales, I.E. 7009 Federico 
Villarreal -2016 
 
En la tabla 20 y figura 12 se observa que, respecto a la dimensión 
Habilidades Sociales, el 56,00% señalan un nivel alto y el 44,00% presenta un 








GRUPO VII: HABILIDADES SOCIALES,  
I.E. 7009 Federico Villareal, 2016
GRUPO VII: HABILIDADES SOCIALES  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Medio          44 44% 
Alto          56 56% 
Total 100 100,0 
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3.3   Relación entre las variables 
 
Tabla 21  
Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 





Estadístico gl Sig. 
Relación ,376 100 ,000 
Desarrollo ,357 100 ,000 
Estabilidad ,376 100 ,000 
Clima Social Familiar ,344 100 ,000 
Grupo I ,377 100 ,000 
Grupo II ,316 100 ,000 
Grupo III ,349 100 ,000 
Grupo IV ,310 100 ,000 
Grupo V ,484 100 ,000 
Grupo VI ,455 100 ,000 
Habilidades Sociales ,371 100 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para poder seleccionar el tipo de la prueba estadística para el análisis de la 
hipótesis de la investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de 
los datos en el caso de la proveniencia de distribuciones normales; al respecto la 
muestra asumida presenta un total de 70 individuos es por ello que utilizo la 
prueba denominada KS o prueba de Kolmogorov Smirnov con un nivel de 
significancia del 0,05 y para ello se planteó lo siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
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De acuerdo a la tabla 21 el ρ valor de las variables y las seis dimensiones 
son menores a 0,05 establecido como el nivel de significancia, es decir se 
rechaza la hipótesis nula lo cual indica que estos datos difieren de una 
distribución normal y por lo tanto no corresponden los estadísticos paramétricos, 
es decir en este caso se empleó el Rho de Spearman. 
 
3.4 Validación de hipótesis 
r=1 ; correlación perfecta 
0.8<r<1; correlación muy alta 
0.6<r<0.8; correlación alta 
0.4<r<0.6; correlación moderada 
0.2<r<0.4; correlación baja 
0<r<0.2; correlación muy baja 
r=0; correlación nula 
 
Hipótesis General 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre el Clima Social Familiar 
y las Habilidades Sociales, en alumnos de 1er año de educación secundaria de la 
institución educativa 7009 Federico Villarreal, del distrito de Miraflores   -2016. 
 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre Clima Social Familiar y 
las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación secundaria de la 
institución educativa 7009 Federico Villarreal, del distrito de Miraflores   -2016. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Existe una relación significativa y directa entre el clima social familiar y las 
habilidades en alumnos del 1er año de educación secundaria de la I.E 7009   
Federico Villareal -2016. 
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Tabla 22  
Prueba de Spearman de clima social familiar y las habilidades   Sociales, I.E 7009   












Coeficiente de correlación 1,000 ,861
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Habilidade
s Sociales 
Coeficiente de correlación ,861
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis general; existiendo una re lac ión  lineal estadísticamente 
significativa muy alta y directamente proporcional (con signo positivo) entre el 
clima social familiar y las habilidades   en alumnos del 1er año de educación 
secundaria de la I.E 7009   Federico Villareal -2016. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre  la dimensión Relación 
la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer 
año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016. 
 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión Relación 
la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer 
año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 
2016.Prueba estadística: rho de Spearman 
 
Nivel de significancia α = 0.05 



















Sig. (bilateral) . ,000 


















n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis general; existiendo una relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta y directamente proporcional (con signo positivo) entre 
Relación y las Habilidades   Sociales, I.E 7009   Federico Villareal -2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre la dimensión  Desarrollo 
de la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de 
primer año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 
2016. 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión  
Desarrollo de la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en 
estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Miraflores, 2016. 
 
       Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 




Tabla 24  
Prueba de Spearman de Desarrollo y las Habilidades   Sociales, I.E 7009   












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
n 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráficamente se observa que hay mucha dispersión en los datos y que las 
habilidades sociales dependen fuertemente del desarrollo  (Rho de Spearman= 
0.877) 
 
Hipótesis específica 3 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre la dimensión Estabilidad 
de la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de 
primer año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 
2016. 
 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión 
Estabilidad de la variable Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en 
estudiantes de primer año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Miraflores, 2016. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 




Tabla 25  
Prueba de Spearman de Estabilidad y las Habilidades   Sociales, I.E 7009   












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis general; existiendo una relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta y directamente proporcional (con signo positivo) entre 


































El  propósito esencial de esta investigación fue describir y correlacionar el grado 
de influencia del Clima social familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de 
primer año de Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 
2016 .A fin de establecer mejoras en el clima social familiar que debe tener el 
educando, el mismo que sabrá salir adelante como el logro de una óptima gestión 
de la educación, para la cual se aplicaron la escala de clima social en la familia de 
Moos, Moos y Trickertt (2001) y por otro lado la lista de chequeo y evaluación de 
habilidades sociales de Goldstein, A. (1980), para las habilidades sociales. 
 
Los hallazgos de esta investigación se asemeja al trabajo de Isaza & 
Hernao (2011) realizo una investigación cuyo título es: Relaciones entre el clima 
social familiar y el desempeño en habilidades sociales en niños y en niñas entre 2 
y tres años de edad de un grupo de familias colombianas. .esta trabajo de  
investigación al igual que mi investigación tiene una relación directa entre ambas 
variables de: Que en los hogares donde los niños  donde los niños se 
desenvuelven sin miedo porque siente que sus padres los aman .El lado 
emocional del niño se desarrolla  es más seguro y tienen mejor  desenvolvimiento 
en  su entorno familiar y en su colegio, por el contrario se observó que los niños 
que no eran tratados con  amor  si no con dureza eran menos sociables y 
mostraban timidez. 
 
Así mismo esta investigación se Orellana & Segovia  (2014) en su trabajo 
de  investigación también al igual que  mi  investigación guarda una relación lineal 
entre sus variables de estudio Evaluación del clima social escolar mediante  el 
programa  titulado semilleros  sirvió finalmente para que los alumnos mediten en 
sus comportamientos y dejen de lado sus conductas  antagónicas entre 
compañeros del colegio 
 
Martínez (2005) en su tesis descriptiva correlacional cuyo propósito fue  
hallar la relación entre  el  Clima social familiar y el Rendimiento académico llegó  
a la siguiente conclusión: que en los hogares donde existe  peleas, discusiones es 
en ese entorno familiar que se ve afectado  su rendimiento académico a diferencia 
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de mi  tesis hay una relación inversa. Cuanto más hostil  es el ambiente el 
rendimiento académico decae  sin  embargo cuanto más saludable es el ambiente 
familiar en el estudiante sus notas serán mejores. 
 
Por otra parte la tesis de Condezo y Zúñiga (2013),  difiere de la mí  tesis 
en su tesis titulada  clima social familiar y clima social escolar cuyo  propósito es  
buscar  la relación entre  las variables ,tesis de tipo descriptivo correlacional   
.Luego de pedir los permisos  a la institución del plantel se tomó  la  encuesta de  
R. Moos las conclusiones a las que se  llegó fue: su coeficiente de correlación es 
de  Rho de sprman    0. 075  con   lo cual se concluyó que no hay relación entre 
ambas las variables.  
 
Huayta (2015) en su trabajo de investigación difiere de mío su trabajo que 
lleva por título clima del Aula y Habilidades Sociales en estudiantes de educación 
de una universidad pública, 2015 observó que los estudiantes  no se socializaban 
eran indiferentes  para trabajan en grupos se planteó el problema de esta 
investigación que es establecer la relación entre las variables propuestas, 
concluyendo  que el nivel de  relación  es moderada (correlación de 0.514). 
 
Yupa (2014) en su tesis que si concuerda con mi trabajo tesis que se titula 
clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes del V ciclo  de  
primaria de la institución educativa Libertador don José de San Martín. El objetivo  
de esta tesis es  hallar   la relación entre las variables de estudio. Lo que motivo al 
investigador realizar el presente  trabajo de investigación ya que la falta de 
preocupación de los padres para en el aprendizaje de sus hijos y también su bajo 
rendimiento académico .concluyendo que  conclusión: que en más del 50 %  de 
estudiantes el clima social familiar guarda relación directa con el rendimiento 
académico. 
 
Durand (2013) en su trabajo de investigación que se asemeja al mío, 
trabajo  que se titula  habilidades sociales que presentan los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I almirante Grau  los olivos -2013 .Su finalidad es  identificar cuáles 
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son las habilidades  sociales que  desarrollan los niños, la falta de comunicación 
entre sus alumnos. Motivo a investigador investigar esta  problemática ya que 
observó  que no eran solidarios entre compañeros, luego de aplicar el instrumento 
se llegó a la siguiente conclusión: que los alumnos presentaban habilidades de 




































Primera   De la hipótesis general, se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,01previsto para este 
análisis, se determina que, si existe relación lineal, significativa muy 
alta, directamente proporcional y positiva, entre el Clima social 
familiar y lHabilidades Sociales  en estudiantes de primer año de 
Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 
2016. (Rho = 0,861, p< 0.01). 
 
Segunda   De la hipótesis especifica 1, se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,01 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe relación lineal, significativa muy 
alta, directamente proporcional y positiva, entre Relación y las 
Habilidades Sociales, en estudiantes de primer año de Secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016.. (Rho = 
0,903, p< 0.01). 
 
Tercera  De la hipótesis específica  2, se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,01 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe relación lineal, significativa muy 
alta, directamente proporcional y positiva, entre Desarrollo y las 
Habilidades Sociales, en estudiantes de primer año de Secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016.. (Rho = 
0,877, p< 0.01). 
 
Cuarta   De la hipótesis especifica 3, se evidencia  un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,01 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe relación lineal, significativa muy 
alta, directamente proporcional y positiva, entre la dimensión 
Estabilidad de la variable  clima social familiar y las Habilidades 
Sociales, en estudiantes de primer año de Secundaria de una 



































Primera: Se  sugiere a los  padres o tutores  que traten con amor y respeto a sus 
hijos Ya que en un ambiente con un clima social familiar de paz y 
armonía los jóvenes podrán desarrollar las habilidades sociales que le 
permitan insertarse a la sociedad con asertividad. 
 
Segunda: Se sugiere impulsar talleres de escuela de padres donde los psicólogos 
del colegio aborden  el tema la importancia del buen trato  a los hijos 
para desarrollar ben ellos habilidades sociales  
 
Tercera: Se  sugiere que los psicólogos visiten la casa  de los   alumnos   que 
presentan casos de maltrato familiar  ya que ello no solo es una razón 
por la cual los jóvenes no desarrollan habilidades sociales positivas si 
no es causa de suicidio y abandono de hogar. 
 
Cuarta: Se sugiere  hacer  un seguimiento a los casos de alumnos con maltrato 
escolar y ver si los compromisos acordados con los padres  de familia  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ITEMS DISEÑO INSTRUMENTOS 
Problema General 
¿Cuál es relación que 
existe  entre el  Clima 
social familiar y 
Habilidades Sociales en  
estudiantes de primer 
año de Secundaria de 
una Institución 






relación que existe  
entre el  Clima 
social familiar y 
Habilidades 
Sociales en  
estudiantes de 
primer año de 








Hipótesis general Existe 
una relación significativa 
y directa  entre el  Clima 
social familiar y 
Habilidades Sociales en  
estudiantes de primer 
año de Secundaria de 
una Institución Educativa 
del distrito de Miraflores, 
2016 
 
VARIABLE  1 
Clima social 
familiar       





















1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 8.9,  
 
10, 11, 12, 13 




20 y 21.22, 23, 
24, 25, 26, 27, 




Escala de Clima 
Social en la 
Familia (FES) de 









Gershaw y Klein 
(1989) 
 Problemas específicos  
 
¿Cuál es la relación que 
existe  entre la 
dimensión relaciones 
del  Clima social familiar 
y Habilidades Sociales 
en  estudiantes de 
primer año de 
Secundaria de una 
Institución Educativa del 




¿Cuál es la relación que 
existe  entre la 
dimensión desarrollo del  






relación  que 
existe entre la  
dimensión 




Sociales en  
estudiantes de 
primer año de 




Hipótesis Específicas   
 
Hipótesis especifica 1 
 
Existe una relación 
significativa y directa  
entre la   dimensión 
relaciones del  Clima 
social familiar y 
Habilidades Sociales en  
estudiantes de primer 
año de Secundaria de 
una Institución Educativa 
del distrito de Miraflores, 
2016 











































31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39 , 40. 
 
 
41, 42, 43, 44, 




51, 52, 53, 54, 




60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 
68, 69 , 70. 
80 
 
Habilidades Sociales en  
estudiantes de primer 
año de Secundaria de 
una Institución 




¿Cuál es la relación que 
existe  entre la 
dimensión estabilidad 
del  Clima social familiar 
y Habilidades Sociales 
en  estudiantes de 
primer año de 
Secundaria de una 
Institución Educativa del 




    
 
   Identificar la 
relación que existe 
entre  la dimensión 




Sociales en  
estudiantes de 
primer año de 







 Identificar la 
relación que existe  
entre la dimensión 
estabilidad del 
clima social 
familiar y las 
habilidades 
sociales en  los 
alumnos de  
educación 
secundaria de la  
I.E   7009   
Federico  Villarreal  
-2016 
Hipótesis Específica 2 
 Existe una relación 
significativa y directa  
entre  la dimensión 
desarrollo del  Clima 
social familiar y 
Habilidades Sociales en  
estudiantes de primer 
año de Secundaria de 
una Institución Educativa 





Hipótesis Específica 3  
 Existe una relación 
significativa y directa  
entre la dimensión 
estabilidad  del clima 
social familiar y las 
habilidades  sociales en 
los alumnos  de 
educación secundaria de 
la  I.E 7009   Federico  







































































71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 
79 , 80. 
 
 
81, 82, 83, 84, 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8 
 
9, 10, 11, 12, 
13 y 14. 
 
 
 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21. 
 
 
 22, 23, 24, 25, 





31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 y 42 
 
 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49 y 50. 
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Anexo 2. Instrumentos 
 
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES (Goldstein et. Al. 
1,980) 
INSTRUCCIONES: A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que 
los adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que 
ustedes sean más o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades marcando cada 
una de las habilidades que se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes 
puntajes. 
 
•Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad.  
•Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.  
•Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 
 •Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad.  
•Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.                                                                                                  
 








1. ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y hace un 
esfuerzo para comprender lo que te está  diciendo? 
1 2 3 4 5 
2. ¿Inicia conversación con otras personas y luego las 
mantiene por un momento? 
1 2 3 4 5 
3. ¿Habla con otras personas sobre cosas de interés mutuo? 1 2 3 4 5 
4. ¿Determina  la información que necesita  saber y se la pide 
a la persona? 
1 2 3 4 5 
5. ¿Permite  que los demás sepan  que está  agradecido  con 
ellos por algo  que hicieron por Ud.? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Se esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa? 
1 2 3 4 5 
7. ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 1 2 3 4 5 
8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que 
hacen? 
1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 
GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 








9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 
10. ¿Te integras a un grupo para participar en una 
determinada actividad? 
1 2 3 4 5 
11. ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 1 2 3 4 5 
Grado……………………………..Sección 
Sexo Masculino (  )  Femenino  (  ) 
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específica? 
12. ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones 
y llevas adelante las instrucciones correctamente? 
1 2 3 4 5 
13. ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que 
sabes que está mal? 
1 2 3 4 5 
14. ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de las otras 
personas? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 








15. ¿Intentas comprender y reconocer las emociones 
que experimentas? 
1 2 3 4 5 
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5 
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 
18. ¿Intentas comprender el enfado de las otras 
personas? 
1 2 3 4 5 
19. ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o 
te preocupas por ellos? 
1 2 3 4 5 
20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y 
luego intentas hacer algo para disminuirlo? 
1 2 3 4 5 
21. ¿Te das a ti mismo una recompensa después de 
hacer algo bien? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 








22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego se lo pides a la persona indicada? 
1 2 3 4 5 
23. ¿Compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 
24. ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 
25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, 
tratas de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos? 
1 2 3 4 5 
26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se te 
escapan las cosas de la mano? 
1 2 3 4 5 
27. ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los 
demás cuál es tu punto de vista? 
1 2 3 4 5 
28. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen 
bromas? 
1 2 3 4 5 
29. ¿Te mantienes al margen de situaciones que te 
pueden ocasionar problemas? 
1 2 3 4 5 
30. ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte? 
1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS 
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31. ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con 
enfado, cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 
1 2 3 4 5 
32. ¿Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti? 
1 2 3 4 5 
33. ¿Expresas un halago sincero a los demás por la 
forma en que han jugado? 
1 2 3 4 5 
34. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza 
o a estar menos cohibido? 
1 2 3 4 5 
35. ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en esa 
situación? 
1 2 3 4 5 
36. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un 
amigo(a) no ha sido tratado de manera justa? 
1 2 3 4 5 
37. ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, 
piensas en la posición de esa persona y luego en la 
propia antes de decidir qué hacer? 
1 2 3 4 5 
38. ¿Intentas comprender la razón por la cual has 
fracasado en una situación particular? 
1 2 3 4 5 
39. ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce 
cuando los demás te explican una cosa, pero dicen y 
hacen otra? 
1 2 3 4 5 
40. ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) 
y luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la 
persona que hizo la acusación? 
1 2 3 4 5 
41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de 
vista, antes de una conversación problemática? 
1 2 3 4 5 
42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás 
quieren que hagas otra cosa distinta? 
1 2 3 4 5 
      
 
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 








43. ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 
1 2 3 4 5 
44. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo 
causó? 
1 2 3 4 5 
45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría 
realizar antes de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
46. ¿Determinas de manera realista qué tan bien 
podrías realizar antes de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
47. ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo 
conseguir la información? 
1 2 3 4 5 
48. ¿Determinas de forma realista cuál de tus 
numerosos problemas es el más importante y cuál 
debería solucionarse primero? 
1 2 3 4 5 
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49. ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la 
que te hará sentirte mejor? 
1 2 3 4 5 
50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas 
atención a lo que quieres hacer? 
1 2 3 4 5 





































INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una lista de preguntas que evidencian como  
están las relaciones familiares en tu familia en mayor o menor grado y que hace que ustedes 
sean más  felices. Deberás calificar como se están manejando estas relaciones    marcando 
cada una de las preguntas que se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes 
puntajes. 
•Marca 1 si es  nunca  
. •Marca 2 si es muy pocas veces 
. •Marca 3 si es   alguna vez 
. •Marca 4 si es menudo.  











1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos 
realmente unos a otros.  
 
1 2 3 4 5 
2. Los miembros de la familia guardan a 
menudo, sus sentimientos para sí mismos 
1 2 3 4 5 
3. En nuestra familia peleamos mucho 1 2 3 4 5 
4. En general, ningún miembro de la familia 
decide por su cuenta 
1 2 3 4 5 
5. Creemos que es importante ser los 
mejores en cualquier cosa que hagamos 
1 2 3 4 5 
6. A menudo hablamos de temas políticos o 
sociales en familia 
 
1 2 3 4 5 
7. Pasamos en casa la mayor parte de 
nuestro tiempo libre 
1 2 3 4 5 
8. Los miembros de mi familia asistimos con 
bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia. 
1 2 3 4 5 
9. Las actividades de nuestra familia se 
planifican con cuidado 
1 2 3 4 5 
10. En mi familia tenemos reuniones 
obligatorias muy pocas veces. 
1 2 3 4 5 
11. Muchas veces da la impresión que en 
casa solo estamos pasando el rato. 
1 2 3 4 5 
12. En casa hablamos abiertamente de lo 
que nos parece o queremos 
1 2 3 4 5 
13. En mi familia casi nunca mostramos 
abiertamente nuestros enojos. 
1 2 3 4 5 
    Grado:……………Sección:……… 
  Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 
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14. En mi familia nos esforzamos mucho 
para mantener la independencia de cada 
uno 
1 2 3 4 5 
15. Para mi familia es muy importante 
triunfar en la vida. 
1 2 3 4 5 
16. Casi nunca asistimos a reuniones 
culturales (exposiciones, conferencias, etc. 
1 2 3 4 5 
17. Frecuentemente vienen amistades a 
visitarnos a casa 
1 2 3 4 5 
18. En mi casa no rezamos en familia. 1 2 3 4 5 
19. En mi casa somos muy ordenados y 
limpios. 
1 2 3 4 5 
20. En nuestra familia hay muy pocas 
normas que cumplir. 
1 2 3 4 5 
21. Todos no esforzamos mucho en lo que 
hacemos en casa. 
1 2 3 4 5 
22. En mi familia es difícil desahogarse sin 
molestar a todos 
1 2 3 4 5 
23. En la casa a veces nos molestamos que a 
veces golpeamos o rompemos algo 
1 2 3 4 5 
24. En mi familia cada uno decide por sus 
propias cosas. 
1 2 3 4 5 
25. Para nosotros no es muy importante el 
dinero que gane cada uno. 
1 2 3 4 5 
26. En mi familia es muy importante 
aprender algo nuevo o diferente 
1 2 3 4 5 
27. Alguno de mi familia practica 
habitualmente algún deporte 
1 2 3 4 5 
28. A menudo hablamos del sentido 
religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 
Rosa de Lima, etc. 
1 2 3 4 5 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil 
encontrar las cosas cuando las necesitamos. 
1 2 3 4 5 
30. En mi casa una sola persona toma la 
mayoría de las decisiones 
1 2 3 4 5 
31. En mi familia estamos fuertemente 
unidos. 
1 2 3 4 5 
32. En mi casa comentamos nuestros 
problemas personalmente. 
1 2 3 4 5 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca 
expresamos nuestra cólera 
1 2 3 4 5 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando 
quiere.  
1 2 3 4 5 
35. Nosotros aceptamos que haya 
competencia y que gane el mejor. 
1 2 3 4 5 
36. Nos interesan poco las actividades 
culturales 
1 2 3 4 5 
37. Vamos con frecuencia al cine, 
excursiones, paseos. 
1 2 3 4 5 
38. No creemos en el cielo o en el infierno 1 2 3 4 5 
39. En mi familia la puntualidad es muy 1 2 3 4 5 
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importante. 
40. En la casa las cosas se hacen de una 
forma establecida 
1 2 3 4 5 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es 
raro que se ofrezca algún voluntario 
1 2 3 4 5 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de 
momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 
más 
1 2 3 4 5 
43. Las personas de mi familia nos 
criticamos frecuentemente unas a otras. 
1 2 3 4 5 
44. En mi familia, las personas tienen poca 
vida privada o independiente 
1 2 3 4 5 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada 
vez un poco mejo 
1 2 3 4 5 
46. En mi casa casi nunca tenemos 
conversaciones intelectuales. 
1 2 3 4 5 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos 
aficiones. 
1 2 3 4 5 
48. Las personas de mi familia tenemos 
ideas muy precisas sobre lo que está bien o 
mal. 
1 2 3 4 5 
49. En mi familia cambiamos de opinión 
frecuentemente 
1 2 3 4 5 
50. En mi casa se dan mucha importancia a 
cumplir las normas 
1 2 3 4 5 
51. Las personas de mi familia nos 
apoyamos unas a otras 
1 2 3 4 5 
52. En mi familia, cuando uno se queja, 
siempre hay otro que se siente afectado. 
1 2 3 4 5 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos 
vamos a las manos 
1 2 3 4 5 
54. Generalmente, en mi familia cada 
persona solo confía en si misma cuando 
surge un problema 
1 2 3 4 5 
55. En la casa nos preocupamos poco por los 
ascensos en el trabajo o las notas en el 
colegio. 
1 2 3 4 5 
56. Algunos de nosotros toca algún 
instrumento musical. 
1 2 3 4 5 
57. Ninguno de la familia participa en 
actividades recreativas, fuera de trabajo o 
del colegio. 
1 2 3 4 5 
58. Creemos que hay algunas cosas en las 
que hay que tener Fe. 
1 2 3 4 5 
59. En la casa nos aseguramos de que 
nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
1 2 3 4 5 
60. En las decisiones familiares todas las 
opiniones tienen el mismo valor. 
1 2 3 4 5 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 1 2 3 4 5 
62. En mi familia los temas de pagos y 1 2 3 4 5 
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dinero se tratan abiertamente. 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos 
nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
1 2 3 4 5 
64. Las personas de mi familia reaccionan 
firmemente unos a otros, a defender sus 
propios derechos. 
1 2 3 4 5 
65. En nuestra familia apenas nos 
esforzamos para tener éxito 
1 2 3 4 5 
66. Las personas de mi familia vamos con 
frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias 
1 2 3 4 5 
67. Los miembros de la familia asistimos a 
veces a cursillos o clases particulares por 
afición o por interés. 
1 2 3 4 5 
68. En mi familia cada persona tiene ideas 
distintas sobre lo que es bueno o malo. 
1 2 3 4 5 
69. En mi familia están claramente definidas 
las tareas de cada persona. 
1 2 3 4 5 
70. En mi familia cada uno tiene libertad 
para lo que quiera. 
1 2 3 4 5 
71. Realmente nos llevamos bien unos con 
otros. 
1 2 3 4 5 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo 
que nos decimos. 
1 2 3 4 5 
73. Los miembros de la familia estamos 
enfrentados unos con otros 
1 2 3 4 5 
74. En mi casa es difícil ser independiente 
sin herir los sentimientos de los demás. 
1 2 3 4 5 
75. Primero es el trabajo, luego es la 
diversión es una norma en mi familia 
1 2 3 4 5 
76. En mi casa ver la televisión es más 
importante que leer. 
1 2 3 4 5 
77. Las personas de nuestra familia salimos 
mucho a divertirnos 
1 2 3 4 5 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo 
importante 
1 2 3 4 5 
79. En mi familia el dinero no se administra 
con mucho cuidado. 
1 2 3 4 5 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y 
tienen que cumplirse 
1 2 3 4 5 
81. En mi familia se concede mucha 
atención y tiempo a cada uno 
1 2 3 4 5 
82. En mi casa expresamos nuestras 
opiniones de modo frecuente y espontáneo 
1 2 3 4 5 
83. En mi familia creemos que no se 
consigue mucho elevando la voz 
1 2 3 4 5 
84. En mi casa no hay libertad para expresar 
claramente lo que se piensa 
1 2 3 4 5 
85. En mi casa hacemos comparaciones 
sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
1 2 3 4 5 
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estudio. 
86. A los miembros de mi familia nos gusta 
realmente el arte, la música o la literatura 
1 2 3 4 5 
87. Nuestra principal forma de diversión es 
ver la televisión o escuchar radio. 
1 2 3 4 5 
88. En mi familia creemos que el que 
comete una falta tendrá su castigo. 
1 2 3 4 5 
89. En mi casa generalmente la mesa se 
recoge inmediatamente después de comer 
1 2 3 4 5 
90. En mi familia, uno no puede salirse con 
la suya 
1 2 3 4 5 
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Resumen 
El objetivo general de la presente investigación es Determinar la relación que existe 
entre  El clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes del primer  año 
de secundaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores, 2016”.La 
metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, descriptivo, orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal 
dada. El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. La 
muestra estuvo representada por 100 estudiantes del, 1er año de educación 
secundaria de una Institución Educativa del Distrito de Miraflores -2016 seleccionado 
con el tipo de muestreo no probabilística intencional. Los resultados se analizaron con 
la base teórica de las variables  clima social familiar y las habilidades sociales en el 
área de ciencias sociales y para llevar a cabo la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman. En la muestra asumida se encontró que existe relación 
significativa entre El clima social familiar y las habilidades sociales, hallándose una 
correlación Muy Alta de 0,861 con un valor de significancia (bilateral) 0,000. 
Palabras clave: clima social familiar y las habilidades sociales y alumnos                                
Abstract 
The general objective of the present research is to determine the relationship between 
the family social climate and social skills in students of the first year of high school of 
an Educational Institution of the district of Miraflores, 2016. "The methodology used 
was the quantitative, descriptive approach, Oriented to the knowledge of reality as 
presented in a given time-space situation. The research design is non-experimental 
cross-sectional. The sample was represented by 100 students of the first year of 
secondary education of a Educational Institution of the District of Miraflores -2016 
selected with the type of intentional non-probabilistic sampling. The results were 
analyzed with the theoretical basis of the variables family social climate and social 
skills in the social sciences area and to carry out hypothesis testing was used the 
Spearman Rho statistic. In the assumed sample, it was found that there is a significant 
relationship between the family social climate and social skills, with a Very High 
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correlation of 0.861 with a significance value (bilateral) of 0.000. Keywords: family 
social climate and social skills and students 
Introducción 
La presente investigación destaca la importancia que tiene El clima social familiar y las 
habilidades sociales en los alumnos ya  que un clima  familiar adecuado ,tiene una 
consecuencia directa y positiva en el desarrollo de las habilidades sociales que  se 
desarrollan en el núcleo familiar ,por el contrario las estadísticas muestran que en los 
hogares donde carecían de un clima  familiar inadecuado, negativo, hogares donde el 
climas social familiar es hostil no promueven el desarrollo   de  habilidades   sociales 
en los estudiantes. Según Moos el clima social familiar es  una atmósfera psicológica 
donde se expresa las características de tipo psicológica e institucional de un 
determinado grupo de personas en  un ambiente. 
De la misma forma Para Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y 
Carrobles, 1991) expresa que las habilidades sociales se refiere a los recursos y 
actitudes que tiene individuo o posee de adquirir, conseguir, descubrir y responder a 
los estímulos sociales, principalmente aquellos que derivan  del comportamiento de los 
demás Estas cualidades y actitudes  son manifestadas en conductas adecuadas en 
cada uno de los integrantes de la familia si el ambiente familiar promueve  estas 
actitudes. 
Martínez (2005) en su tesis descriptiva correlacional buscó la relación de las  variables 
de estudio : Clima social familiar y Rendimiento académico  tomó una muestra de 1892 
alumnos para determinar  el nivel de rendimiento académico la conclusión a la que 
llegó fue la siguiente que en los hogares donde hay peleas ,discusiones es en ese 
ambiente hostil es donde el clima social familiar nos es el adecuado los hijos son 
afectados emocionalmente ,se les observan afligidos y esto finalmente repercute de 
manera directa en su rendimiento académico . 
Zavala, Valdez y Vargas (2008) en su investigación “Inteligencia  Emocional y 
habilidades Sociales con Alta aceptación Social “investigación llevada a cabo por la 
Universidad de Guanajuato México estudiantes  la muestra  estaba conformada por 62 
estudiantes de 13 años  que tenían una  aceptación .El propósito fundamental fue  
buscar la relación entre las variables de estudio: inteligencia emocional  .y habilidades 
de estudio, llegando a la conclusión que: existe diferencias significativas en lo 
referente a la inteligencia emocional  en el grupo que tiene una alta aceptación. 
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Huayta (2015) en su tesis clima del Aula y Habilidades Sociales en estudiantes de 
educación de una universidad pública, 2015 ,para optar el grado de magister en 
docencia universitaria .Debido a que los estudiantes de la universidad Federico 
Villareal  no se socializaban eran renuentes para trabajan en grupos se planteó el 
problema del cual se deriva  el objetivo de esta investigación que es determinar la 
relación entre las variables propuestas ,su población es de 327 estudiantes  y su 
muestra es de 177  estudiantes luego de aplicar los instrumentos validadados y un 
nivel de  confiabilidad fuere  para   ambos instrumentos se llegó a la siguiente 
conclusión : que la relación entre ambas variables es moderada (correlación de 0.514). 
Yupa  (2014) en su tesis “clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes 
del V ciclo  de  primaria de la institución educativa Libertador don José de San Martín, 
ugel 14 –Oyón  2014.el propósito de esta tesis es  hallar   la relación entre las 
variables de estudio. Lo que impulso al investigador realizar este trabajo de 
investigación es falta de preocupación de los padres para en el aprendizaje de sus 
hijos y también su bajo rendimiento .la población y muestra es de 60 estudiantes luego 
de aplicar los instrumentos se llegó a la siguiente conclusión: que en más del 50 %  de 
estudiantes el clima social familiar guarda relación directa con el rendimiento 
académico 
Método 
Al respeto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que al hacer uso del 
método lógico hipotético deductivo el investigador primero formula una hipótesis y 
luego, a partir de inferencias lógicas deductivas, llega a conclusiones particulares, que 
posteriormente se pueden comprobar experimentalmente.  
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 
características de un estudio descriptivo. 
 
Participantes:  
La población y muestra estudiada se conforma por estudiantes del 1er año de 
educación secundaria de ambos géneros, con características detalladas a 
continuación.  La  población  está  conformada  por  100  estudiantes, cuyas edades  
están  entre  11  a  12 años.  Los alumnos son procedentes de Lima y provincia. La 
muestra de la presente investigación, fue seleccionada a través del tipo no  
probabilístico intencional. Alumnos matriculados en la institución educativa que estén 
dispuestos a ser evaluados; que estén dispuestos presentes durante la evaluación, 
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alumnos cuyas edades estén comprendidas entre los 11 a 12 años de edad y 
estudiantes de sexo femenino y masculino. 
Diseño de investigación. Por el diseño la investigación es no experimental, ya que se 
basó en las observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o 
manipulación del investigador. Al respecto Hernández et al. (2014) afirman que son 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 
se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
El diseño de esta investigación es transversal porque su propósito es describir las 
variables: clima social familiar  y habilidades sociales. Asimismo Sánchez y Reyes 
(2006), afirman que los diseños transaccionales (transversales) son investigaciones 
que recopilan datos en un modo sistemático único (p. 106). También precisamos que 
la presente investigación es transversal en vista que se trata de un estudio que se 
realizó en un momento único de tiempo.  
Instrumentos  
El instrumento es un cuestionario que correspondiente a la técnica de encuesta, según 
Carrasco (2013, p.318) los cuestionarios consisten en presentar a los encuestados 
unas hojas conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con 
claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en la Familia 
Autores: R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Año: 2001 
Administración: Individual. 
Tiempo       :        Aplicación: En promedio de 20 minutos 
Significación:     Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 
Dimensiones que evalúa: Relaciones, mide el grado de comunicación y libre expresión 
al interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 
caracteriza 
Desarrollo:  evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, 
por la vida en común. 
 Estabilidad, proporciona información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
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Para la variable N°  2   habilidades sociales. 
Nombre del Instrumento: Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Autores : Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 
Objetivo Permute obtener  información  precise y específica  sobre el nivel de 
habilidades de un sujeto      
Año: 1989 
Administración: Individual. 
Tiempo Aplicación: En promedio de 20 minutos. 
Significación: Evalúa las características y capacidades que se desarrollan con las 
habilidades sociales 
Ítems   90 Preguntas 
Dimensiones que evalúa: Primeras habilidades sociales 
Habilidades sociales avanzadas. 
Habilidades relacionadas a los sentimientos. 
Habilidades alternativas. 
Habilidades para hacer frente al estrés 
Habilidades de planificación 
 
Tabla 1.  













Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Habilidades 
Sociales 
Coeficiente de correlación ,861** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis general; existiendo una re lac ión  lineal estadísticamente significativa muy 
alta y directamente proporcional (con signo positivo) entre el clima social familiar y 
las habilidades   en alumnos del 1er año de educación secundaria de la I.E 7009   
Federico Villareal -2016. 
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Hipótesis específica 1 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre  la dimensión Relación la variable 
clima social familiar  y las Habilidades   Sociales en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión Relación la variable 
clima social familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
Tabla 2.  








Relación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,903** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 








N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis general; existiendo una relación lineal estadísticamente significativa muy alta 
y directamente proporcional (con signo positivo) entre Relación y las Habilidades   
Sociales, I.E 7009   Federico Villareal -2016. 
Hipótesis específica 2 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre la dimensión  Desarrollo de la 
variable clima social familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de 
educación secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
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H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión  Desarrollo de la 
variable clima social familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de 
educación secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
Tabla 26.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis general; existiendo una relación lineal estadísticamente significativa muy alta 
y directamente proporcional (con signo positivo) entre Desarrollo y las Habilidades   
Sociales, I.E 7009   Federico Villareal -2016. 
Hipótesis específica 3 
Ho:  No existe una relación significativa y directa entre la dimensión Estabilidad de  la 
variable clima social familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
H1:  Si existe una relación significativa y directa entre la dimensión Estabilidad de la 
variable clima social familiar y las Habilidades   en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
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Tabla  4.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis general; existiendo una relación lineal estadísticamente significativa muy alta 
y directamente proporcional (con signo positivo) entre Estabilidad y las Habilidades 
Sociales, I.E 7009   Federico Villareal -2016. 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados obtenidos nos permiten contrastar con la teoría, con los antecedentes y 
el análisis descriptivo. En cuanto a las teorías de la variable y sus respectivas 
dimensiones están sustentadas en referentes teóricos. La teoría que sustenta  la 
variable clima social familiar y sus dimensiones: Relación, Desarrollo y Estabilidad 
propuesta por  Moos el clima social familiar es  una atmósfera psicológica donde se 
expresa las características de tipo psicológica e institucional de un determinado grupo 
de personas en  un ambiente. 
De la misma forma Para Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y 
Carrobles, 1991) expresa que las habilidades sociales se refiere a los recursos y 
actitudes que tiene individuo o posee de adquirir, conseguir, descubrir y responder a 
los estímulos sociales, principalmente aquellos que derivan  del comportamiento de los 
demás Estas cualidades y actitudes  son manifestadas en conductas adecuadas en 
cada uno de los integrantes de la familia si el ambiente familiar promueve  estas 
actitudes. 
Con respecto a la hipótesis general,  se concluye que Si existe una relación 
significativa y directa entre Clima Social Familiar y las Habilidades   Sociales, en 
alumnos de 1er año de educación secundaria de una institución educativa del distrito 
de Miraflores   -2016”.Con  un coeficiente de correlación muy alto de   0 ,861 y con un 
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valor de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva. Este  
resultado coincide con Yupa (2014) en su tesis  que se titula “clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del V ciclo  de  primaria de la institución 
educativa Libertador don José de San Martín,.  
Con respecto a la hipótesis especifica 1 se concluye que Si existe una relación 
significativa y directa entre la dimensión Relación la variable clima social familiar y 
las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación secundaria de una 
institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. Con  un coeficiente de 
correlación muy alto de   0 ,903 y con un valor de significancia (bilateral) 0,000; lo cual 
indica que la correlación es positiva. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2 se concluye que Si existe una relación 
significativa y directa entre la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. Con  un 
coeficiente de correlación muy alto de   0 ,877 y con un valor de significancia (bilateral) 
0,000; lo cual indica que la correlación es positiva. 
Con respecto a la hipótesis especifica 3 se concluye que Si existe una relación 
significativa y directa entre la dimensión estabilidad de la variable clima social 
familiar y las Habilidades   Sociales, en alumnos de 1er año de educación 
secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores   -2016”. Con  un 
coeficiente de correlación muy alto de   0 ,903 y con un valor de significancia (bilateral) 
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ENC 89 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ENC 90 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ENC 91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 95 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ENC 96 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ENC 97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 98 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ENC 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2























P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90
ENC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ENC 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 15 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
ENC 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 18 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ENC 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 28 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ENC 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 49 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
ENC 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 63 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 66 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ENC 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 76 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ENC 77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 80 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ENC 81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ENC 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D3 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
ENC 1 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 6 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 1 1 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 7 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 8 2 2 2 2 5 4 4 4 3 3 3 4 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 9 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 10 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 11 5 5 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 12 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 13 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 14 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 15 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 16 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 17 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 18 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 19 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 1 2 2 1 1 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 20 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 21 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 22 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 23 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 24 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 25 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 26 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 27 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 28 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 29 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 30 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 31 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 32 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 33 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 34 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 35 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 36 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 37 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 38 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 39 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 40 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 41 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 42 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 43 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 44 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 45 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 46 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 47 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 48 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 49 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 50 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 51 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 52 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 53 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 54 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 1 1 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 55 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 56 2 2 2 2 5 4 4 4 3 3 3 4 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 57 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 58 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 59 5 5 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 60 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 61 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 62 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 63 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 64 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 65 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 66 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 67 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 1 2 2 1 1 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 68 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 69 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 70 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 71 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 72 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 73 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 74 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 75 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 76 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 77 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 78 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 79 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 80 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 81 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 82 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 83 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 84 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2
ENC 85 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 86 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 87 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 88 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 89 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 90 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 91 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 92 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 93 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 94 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1
ENC 95 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 96 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 97 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 98 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
ENC 99 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
ENC 100 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1
D1 Grupo I D2 Grupo II D3 Grupo III D4 Grupo IV
Anexo 5 






P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50
ENC 1 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 7 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 8 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 9 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 11 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 12 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 13 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 14 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 15 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 16 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 17 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 2 1 2 1 2 1 4
ENC 18 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 19 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 20 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 21 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 22 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 23 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 24 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 25 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 26 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 27 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 28 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 29 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 30 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 31 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 32 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 33 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 34 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 35 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 36 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 38 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 39 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 40 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 41 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 42 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 43 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 44 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 45 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 46 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 47 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 48 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 49 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 50 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 51 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 52 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 53 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 55 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 56 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 57 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 58 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 59 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 60 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 61 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 62 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 63 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 64 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 65 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 2 1 2 1 2 1 4
ENC 66 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 67 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 68 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 69 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 70 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 71 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 72 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 73 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 74 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 75 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 76 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 77 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 78 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 79 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 80 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 81 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 82 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 83 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 84 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 86 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 87 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 88 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 89 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 90 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 91 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4
ENC 92 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 93 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 94 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 95 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 96 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 97 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 98 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 99 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ENC 100 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
D5 Grupo V D6 Grupo VI
  
106 
 
  
107 
 
  
108 
109 
 
